Entgeltordnung des Fachbereichs 1: Architektur, Bauingenieurwesen, Geomatik – Architecture, Civil Engineering, Geomatics der Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences für den weiterbildenden Master-Studiengang Urban Agglomerations vom 24.04.2008 (RSO 115), Änderung vom 08. Juli 2013 der Anlage 1 Entgeltfestsetzung by Frankfurt University of Applied Sciences
  
Entgeltordnung des Fachbereichs 1: Architektur • Bauingenieurwe-
sen • Geomatik - Architecture • Civil Engineering • Geomatics der 
Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences 
für den weiterbildenden Master-Studiengang Urban Agglomerations 
vom 24.04.2008 (RSO 115) 
 
hier: Änderung vom 08. Juli 2013 der Anlage 1 Entgeltfestsetzung 
Entgeltfestsetzung  
Nach § 16 Abs. 3 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) in der Fassung 
vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), in der Fassung vom 27. Mai 2013 
(GVBl. I S. 218), und § 2 und § 3 Abs. 1 sowie § 7 der Entgeltordnung für 
den weiterbildenden Masterstudiengang Urban Agglomerations des Fachbe-
reichs 1: Architektur • Bauingenieurwesen • Geomatik - Ar-chitecture • Civil 
Engineering • Geomatics der Fachhochschule Frankfurt am Main - University 
of Applied Sciences setzt das Präsidium mit Beschluss RSO 282 am 
08.07.2013 folgendes Entgelt neu fest:  
Das Entgelt je Semester nach § 3 Abs. 1 der Entgeltordnung beträgt 
für das erste, zweite und dritte Fachsemester jeweils 3.000,-- Euro, 
für das vierte Fachsemester und jedes weitere Semester jeweils 
2.000,-- Euro. 
 
Der nachfolgende Passus zum Entgelt im Teilzeitstudium entfällt. 
 
 




Präsident der Fachhochschule Frankfurt am Main –  
University of Applied Sciences  
Buchholz 
